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Büyük Türk Şairi 
Yunus Emre kimdir?
Yazan: RAÎF YELKENCİ
(Âşık Paşa) — Alâeddi.n Ali 
den bahsetmek lâzım geliyor:
(Tarih ve edebiyat tetkiklerde 
meşgul olan bir fikir adamımız 
- Raif Yelkenci - maruf Türk şairi 
Yunus Emre hakkında yaptığı de. 
rin araştırmalardan sonra, hayatı 
bugüne kadar tamamile aydınlatı- 
lamamış olan Emrenin gene maruf 
şair Âşık Paşa olduğu neticesine 
varmtştır. Edebiyat tarihimizde 
mühim bir hâdise teşkil edecek o- 
lan bu etüdün ilk kısmını bugün 
karilerimize arzediyoruz.)
«Yunus Emre» Anadolu Türklerinin 
hicri (700) küsur tarihlerinde yetişmiş 
en kudretli ve hakim bir şairidir.
Bu büyük zat hakkında matbu ve yaz­
ma (tarih) ve teracümü ahval kitablarile 
tezkerelerde menakıbnamelerde pek çok 
yazılaıa tesadüf edildiği gibi memleketi­
mizin her tarafında çıkan «gazete» ve 
mecmualarda dahi daima kendisine dair 
satırlar görmekteyiz. (Yunus Emre) ye 
kalben sonsuz bir muhabbet ve hürmetle 
bağlı olduğum için onun henüz tenevvür 
etmemiş şahsiyetini araştırmak beni sene- 
lerdenberi uğraştıran bir meşgale olmuş­
tur. (Yunus) un matbu divanından baş­
ka - mesleğim olan kitabcılık dolayısile - 
elime geçen sayısız yazma divanlarını, 
mecmua, cönklerdeki şiirlerini tetkik et­
mek fırsatına nail oldum.
Bu tetkikatımda üstad Bay (Fuad 
Köprülü) nün (Türk Edebiyatında İlk 
Mutasavvıflar) adlı eserini kendime reh­
ber ittihaz eyledim.
Matbu (Yunus) divanını gözden, 
geçirenler bu kitabın serapa hatalarla do­
lu olduğunu bilirler. Keza yazma nüsha­
lardaki şiirlerin birbirini tutmaması ben­
de bunların da hatalı olduğu kanaatini 
hasıl etti.
Öyle ki. Bugün baştanaşağı (Yunus) a 
aiddir denebilecek pek az şiire rasgeliyo- 
ruz.
Eski devirlerde türkçemize maalesef 
pek az ehemmiyet verilmiş, ancak son 
zamanlarda Ahmed Vefik Paşa «lehçe» 
sile Süleyman Paşa (Tarihi Âlem) ile 
Cevdet Paşa (Kavaidi Osmaniye) sile 
bize lisanımız hakkında rehberlik etmiş­
lerdir.
Bu vatan ve milletin bir âciz ferdi bu­
lunmak itibarile pek sevdiğim ve niha - 
yetsiz derecede hürmet ettiğim Türk şa­
iri (Yunus) hakkında araştırmalar yap -
ı l . ı l .
Matbu ve gayrimatbu pek çok eserler 
gözden geçirdim.
Bilhassa bu hakim Türk şairinin şahsi­
yeti beni son derece cezbettiğinden henüz 
lâyıkile aydınlanmamış olan bu meseleyi 
tenvir etmek yani onun (kim olduğunu) 
ortaya çıkarmak istedim.
(Yunus) divanının yazma nüshaların 
da ve Baki Beyin (Yunus, Hayatı) nam 
eserinde bulunup matbu divan nüshala - 
rında mevcud olmayan bir uzunca şiiı 
vardır. Ben bu şiirin yazmalarını, Baki i 
Beyin eserindeki metinlerini karşılaştır - 
mak suretile tetebbü ettim. ^
(Yunus) un şahsiyeti bu şiirden orta­
ya çıktığını hayretle gördüm. Bu manzu­
meyi aynen yazıyorum.
Bu fena mülkünde ben nice nice hayran
olam
Nice bir hayran olam ya nice bir giryan
olam
ilâh...
699 dan 707 ve 708 tarihlerine kadaı 
bu saltanat inkıraz etmektedir.
İlhaniler Anadoluyu istilâ eylemişler. 
Hükümet merkezi olan (Konya) da hü­
kümdar yok.
703 senesinde bu şehirde halkın bü - 
yük teveccühünü kazanmış (Muhlis Pa­
şa) mevcuddur.
(Karaman) (Beyi) de (Mahmud) 
Beydir. Pek sıhhatli olmıyan tarihî vesı - 
kajardan anlaşıldığına göre (Mahmud) 
Bey (Muhlis Paşayı) altı ay kadar hal­
kın başında bulundurdu.
Fakat İlham hükümdarı (Gazan Mah­
mud Han) Karamanileri mağlûb edince 
(Konya) da bulunan (Muhlis Paşa) da 
evlâd, ayalini ve akrabasını alarak (Mı - 
sır) a gidip Türk olan Sultana (iltica) 
etti. Altı sene sonra (Mısır) da (Kos) 
şehrinde vefat ederek orada defnedildi. 
(709) vefat tarihi. (Muhlis Paşa) mn 
oğlu (Garibname) müellifi olup (733) 
te vefat eden ve Kırşehirde metfun bu - 
lunan (Âşık Paşa) dır. (Muhlis Paşa) nın 
babası ise (Baba llyas Horasanı) namile 
maruf olan zattır. Bilvasıta (Ahmed 
Yesevî) ye mensubdur. Ve bir tarikat 
piridir.
Bu zatın dört müridinden biri (Sarı 
Saltuk) diğeri (Hacı Bektaşi Veli) nin 
mürşidi (Lokman Perende) dir. Bir kaç 
müridi daha vardır.
(Sarı Saltuk) un müridi (Berak - 
Barak) olduğunu biliyoruz. (Baba llyas) 
vefatı 65 7 Tahir Beye göre veya Amasya 
Tarihi müverrihinin gördüğü bir vesikaya 
nazaran 65 7 - 658 dedir. Osmanlı müel­
liflerinde Tahir Bey (65 7) kabul etmiştir. 
(Sarı Saltuk) ise Rumelinde gazalarda 
bulunduktan sonra (700) tarihinde tek­
rar Anadoluda görünmüştür.
Müridi (Berak) a gelince bu zat 
(Âşık Paşa) devrinde yaşamıştır. Bura­
ları hatırlatıldıktan sonra tekrar şiirimize 
avdet ediyoruz.
41 inci beyit şudur:
Yunusa Taptuk, Saltuk, Buruktandır nasib 
Çün gönülden cûş kıldı men nice pünhan
olam
Beyitinden anlaşıldığına göre: (Yu -
nus) nasibi: Baraktan. Barak, Saltuktan 
Saltuk da Tapduktan almıştır,
43 üncü beyit:
Kâh halis, ■ kâh (muhlis) oluram o sen
fürkanla
Kâh rahmanürrahim ya hayyı, ya kayyûm,
ya mennan olam
Bu beyitteki (Muhlis) kelim esile baba­
sının ismine işaret etmiş olmuyor mu?
(Sonu ikinci makalede)
_____________ ' RAİF YELKENCİ
(1) Bendeki nüsha (kodum).
(Baki Bey nüshasından)
Şimdi bu şiirin şu satırlarım dikkatle 
tetkik edelim.
Adımı attım yedi dört on sekizden ben öte 
Dokuzu yolda koyup (1) şah emrine ferman
olam
Birinci mısradan. 7 x4 = 2 8 -(-1 8—46 
mecmuu hasıl oluyor.
Bu basit hesabdan anladığım nokta şu­
dur:
(Yunus) bu şiirini (46) yaşında söy­
lemiştir.
İkinci mısraa gelelim.
Dokuzu yolda koyup demekle yuka - 
rıdaki mecmudan (9) rakamını tarh icab 
ediyor:
46 —  9 - 3 7
Mısraın ikinci yarısında (şah emrine 
ferman olam) demekle 37 yaşında iken 
tarikate intisab eylemiş olduğu manası 
tezahür ediyor.
Diğer taraftan: Divanında yazılı oldu­
ğuna göre bu divanın nazmedildiği tarih 
(707) dir.
O halde (37) yaşında intisab ettiğini 
söyleyen ve divanını (707) senesinde 
tanzim eyleyen (Yunus) un doğum ta­
rihi: 707 —  37 — 670 edeceği tabiidir.
(Yunus) un matbu divanının başında 
(Mesnevi) şeklinde bir nazım vardır.
Baki Bey tarafından isminin (Kitabül- 
nushiyye) olduğu yazılmıştır. «Yazma 
nüshalarda görülmektedir.»
(Yunus) Kitabülnushiyyeyi (37) ya­
şında yani (707) tarihinde telif etti.
46 yaşında da şerh mahiyetinde bu 
uzunca şiirde hayatını tasvir etmektedir.
707 senesine 9 ilâve edilecek olursa. 
707 -f- 9 =  716 eder ki bu tarih mezkûr 
şiirin telif tarihi olmuş olur.
(Yunus) u 716 dan 722 ye kadar altı 
sene daha Amasyada (Hanikahı Mes’u- 
di) de görüyoruz.
722 senesinde (Hanikahı Mes’udi) yi 
oğlu (Elvan Çelebi) ye bırakıyor. Ve 
(Kırşehir) de kûşei inzivaya çekiliyor. 
(İbadetle) meşgul oluyor. Tam (15) se­
ne (Yunus) mahlasını kullanıyor.
-illeti daha iyi anlamak içir, biraz 
", »İtkilerinin satı devirlerin- 
-i-siveti olan:
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